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,DOS DE DIREITO EMPRESARIAL 
! que apresenta. Mas é o conjunto da obra que me 
tatar que algo importante e novo está se passando 
~ LL.M e LL.C: as produções acadêmicas estão 
ia vez mais conhecimentos nas áreas da economia, 
abiJidade e em negociação estratégica, ferramen­
lais demandadas dos juristas da área empresarial. 
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